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Peningkatan penggunaan Mobile Payment begitu pesat yang merubah 
budaya dalam pembayaran transaksi uang tunai menjadi uang elektronik. 
Kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi, kinerja yang diharapkan dan 
upaya yang diharapkan dari Mobile Payment, kondisi fasilitas Mobile Payment, 
dan lingkungan sekitar serta adanya tingkah laku atau budaya yang didorong 
oleh variabel merupakan faktor – faktor yang memberikan dampak dan 
pengaruh terhadap peningkatan penggunaan Mobile Payment.  
Perusahaan makanan cepat saji McDonald’s Indonesia merupakan 
restoran makanan dan minuman dengan tingkat penjualan yang cukup besar. 
Restoran yang terkenal dengan burger dan ayam goreng yang cukup terkenal 
di masyarakat dunia dan Indonesia. McDonald’s berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.  
Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembayaran 
dengan Mobile Payment GoPay dalam transaksi McDonald’s Alam Sutera 
Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dan 
observasi secara langsung di lapangan secara langsung. Data yang 
dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder dari pihak terkait. 
Data akan dianalisis serta di olah dengan menggunakan Smart PLS 3. Data 
yang telah dianalisis akan dijabarkan sesuai dengan kondisi di lapangan.  
Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui Mobile Payment GoPay 
memberikan kenyamanan dan kecepatan saat melakukan transaksi di 
McDonald’s Alam Sutera Tangerang. Peneliti melakukan penelitian untuk 
menguji pengaruh kenyamanan dan kecepatan terhadap Mobile Payment. 
Penelitian ini didukung dengan teori – teori serta jurnal yang berkaitan dengan 
tema penelitian Mobile Payment. 
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Increasing the use of Mobile Payment is quickly changing the culture 
of cash payment transactions into electronic money. Speed and convenience in 
transactions on cellular payments, payments for the needs of mobile facilities, 
and the surrounding environment and behavior or culture supported by 
variables which are factors that have an impact and influence on the increased 
use Mobile Payment. 
Fast food company McDonald's Indonesia is a food and beverage 
restaurant with a large sales rate. The restaurant is famous for burgers and 
fried chicken are quite famous in the world and Indonesia. McDonald's strives 
to provide the best service for customers. 
This research discusses the importance of payments with Mobile GoPay 
Payments in McDonald's Alam Sutera Tangerang transactions. This study uses 
a questionnaire distribution method and direct observation in the field directly. 
Data collected is based on primary data and secondary data from related 
parties. Data will be analyzed by processing using Smart PLS 3. Data that has 
been analyzed will be reported according to conditions in the field. 
The results of this study can study Mobile Payment GoPay to provide 
comfort and speed when making transactions at McDonald's Alam Sutera 
Tangerang. Researchers conduct research to improve convenience and Mobile 
Payment. This research is supported by theories and journals that discuss the 
theme of Mobile Payment research. 
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